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1. は じめ に
 マ グネシ ウム(Mg),亜 鉛(Zn),銅(Cu)元 素
は生体 の構成成分 であ り,細 胞内成分 としても数多
くの酵素の金属補酵素 として重要な役割を担 ってい




味覚低下,銅 不足は貧血,骨 粗籟などの疾病原因 と
なることが知られ,健 康保持のため食事からの摂取
量維持が重要視 されているD。 その摂取量不足に よ
って招来 される疾患の重要性に よって,わ が国では
食事 か らの1日 所 要量 と してマ グネ シ ウム300
mg,亜 鉛8～15mg,銅1.28～2.5mgが示されて
いる2)0し か し,従 来 これらの成分が実際に どれだ
け摂取されているかを簡単に知る手段はなか った。
「四訂 日本食品標準成分表」3)(四 訂成分表)で は,
食品中のマグネシウム,亜 鉛,銅 含有量が未収載で,
食物からの摂取量の算定は不可能であった。1991年
四訂成分表のフ ォローア ップに関する調査報告 皿と
して,無 機質成分(マ グネシウム,亜 鉛,銅)の 供
給源 と して重要 な436食 品を収載 した 「日本無機質
成分表」4)(無 機質成分表)が 公表 された。今回,
われわれが 日本各地における陰膳食物収集で得た食
事献立表をもとに,こ の成分表を利用 して3成 分を
算定 し有用性を考察 した。同時に,四 訂成分表に記
載 されている食品の大部分にこついて,上 記3元 素を
含む28元 素を分析 した 「食品の微量元素含量表」5)







 1991年 か ら 日本人 の栄養調 査 の 目的 で陰 膳方 式食
物 収 集6・7)を 行 な った,北 海道 か ら九 州 までの14
都 道 府県22地 区 の成 人女性456名 を調査 対 象 とした。
男性 は食物検 体提供者 が極 め て少 ないた め,本 研究
では 調査 の対象外 と した。
2.調 査方 法
 1)栄 養価 算定:陰 膳食物 収集 で得た献 立表 を用
い 「四訂 日本食 品標 準成分表 」3)に 基 づ いた コン ピ
ュー タプ ログラムを作 成 して,食 品 重量 と食 品番 号
か ら計算 した。
 2) マグネ シ ウム,亜 鉛,銅 摂 取 量算定:「 日本
無 機 質成分 表」4)に よる コン ピ ュータ プ ログ ラムを
作 成 して,食 品番 号 と食 品重 量 か らマ グネ シ ウム,
亜 鉛,銅 摂取 量を計算 した。
 3) 28元 素 摂 取 量算 定:「 食 品 の 微量 元素 含 量
表 」5)に よる コン ピュータ プ ログ ラムを作 成 して,
同 じ く献 立 表 か ら28元 素 摂 取 量(Al, As, B,
Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Ga, Ge, Li,
Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sc, Se, Si, Sn,
Sr, Ti, Tl, V, Zn)を 計算 した。
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表 1 収載食品数
食 口口 群 食四品訂成版分表 食元素品含の徴量表量 (%) 無機日本質食成分品表 (%) 
穀類 134 
2 いも及びでんぷん類 34 
3 砂糖及び甘味料類 25 
4 菓子類 114 
5 油脂類 7 
6 種実類 35 
7 豆類 61 
8 魚介類 333 
9 獣鳥鯨肉類 207 
10 卵類 20 
11 乳類 50 
12 野菜類 255 
13 果実類 133 
14 きのこ類 31 
15 藻類 44 
16 曙好飲料類 65 
17 調味料及び香辛料類 55 
18 調理加工食品類 18 

















85 63.4 44 32.8 
26 76.5 14 41. 2 
25 100.0 2 8.0 
110 96.5 2 1.8 。 0.0 4 57.1 
30 85.7 11 31. 4 
53 86.9 29 47.5 
239 71. 8 96 28.8 
139 67.1 45 21. 7 
14 70.0 5 25.0 
49 98.0 14 28.0 
167 65.5 83 32.5 
122 91. 7 26 19.5 
19 61. 3 12 38.7 
37 84.1 16 36.4 
40 61. 5 9 13.8 
54 98.2 24 43.6 
18 100.0 。 0.0 
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0.03 (> 5 ) 
88 (1.33) 
977 (1. 35) 
0.04 (>5) 
162 (3.02) 
0.4 (> 5 ) 
219 (1. 38) 
2818 (1.41) 
246 (1. 32) 



















































































図 lに示した。 Cr，Cu， Mo， Znは正規分布，
A1， As， B， Ba， Be， Ge， Mg， Mn， Ni， Sb， 
Sc， Se， Si， Sn， Sr， Tiは対数正規分布を示した
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7群， 1群， 12群， 17群(調味料及び香辛料類)
90.3%の順で，亜鉛は 1群， 7群， 8群， 1群， 12 
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